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عﺪالة ﺟناﺋية
القرينة هي ا�ستنتاê من علامة دالة بالمنطق والعقل على وجود اأمر معÚ اأو واقعة اأو حدç له ما يدلل على 
وجود√ اأو ي�سير اإليه.
وهنا∑ نوعان من القرائن الأول منهما هو القرائن القانونية و الثاÊ القرائن الق�سائية فالقرينة القانونية 
فهي: اإعفاء من عبء الإثبات وهي اإما ب�سيطة تقبل اإثبات العك�س اأو مطلقة ل تقبل Pل∂، والقرينة القانونية 
الب�سيطة مثلا كوجود �سخ�س في منõل ال¨ير وهي قرينة على انتها∑ حرمة مل∂ ال¨ير ، لكنها قرينة تقبل 
اإثبات العك�س كاأن يثبت هذا ال�سخ�س اأن وجود√ كان مÈراk  ،اأما القرينة المطلقة كافترا�س انعدام التمييõ 
لدi من ⁄ يبل≠ �سن ال�سابعة من عمر√ مثل الإقرار المدÊ .
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يزول ال�شك ليتحول اإلى اقتناع بها وهنا قامت القرينة بتدعيم 
ال�شهادة.
كما  اأن  ال�شورة  الر�شمية  للمحرر  الر�شمي-  خطية  كانت  اأو 
فوتوغرافية-  تكون  حجة  بالقدر  الذي   تكون  فيه  مطابقة 
للاأ�شل ما لم ينازع في ذلك اأحد الطرفين ، و لئن كانت مجرد 
المنازعة JكØى لاإ�صقاط قرينة المطابقة  اإلا  اأfه ينب¨»  اأن Jكون 
هذه المنازعة �شريحة في انعدام هذه المطابقة مت�شمة بالجدية 
في اإنكارها واإذا كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة 
المو�شوع اأنها اقت�شرت على القول باأن محا�شر ال�شرطة لي�شت 
من  اأدلة  الاإثبات  المدنية  فاإن  ذلك  لا  ينطوي  على  منازعة  في 
مدى  التطابق  بين  �شورة  المحرر  الر�شمي  واأ�شله  ،  ولي�س  من 
�شاأنه  اإهدار  القرينة  القانونية  اآنفة  الذكر  ،  ويكون الحكم في 
مطلق حقه اإذا عول على ما ورد بال�شورة الر�شمية لل�شكوى من 
اأقوال من�شوب �شدورها اإلى الطاعن.
وتختلف القرينة عن ال�شك ؛حيث اأن القرينة هي ا�شتنتاج على 
لكن القراFن الق�صاFية aاإfها Jعن» ا�صتنباط القا�ص» من واقعة 
قام  عليها  دليل  اإثبات  واقعة  اأخرى  ذات  �شلة  منطقية  بها  و 
القرائن  الق�شائية  هي  الم�شدر  التاريخي  للقرائن  القانونية 
ويقر الم�شرع هذه القرينة في حالة ا�شطراد الق�شاء على قرينة 
معينة .
وتلعب  القرائن دورًا كبيرًا في الاإثبات الجنائي ، فهي ملزمة 
للقا�شي ودورها هو الاإعفاء من عبء الاإثبات ، فعندما تكون 
قابلة  لاإثبات  العك�س  فاإن  دورها  يكمن  في  نقل  عبء  الاإثبات 
من اأحد اأطراف الدعوى اإلى الطرف الاآخر (اأي عندما يثبت 
المتهم اأن لا علاقة له بالجريمة)، وت�شلح القرينة  الق�شائية 
دليًلا كامًلا ، وللقا�شي اأن يعتمد عليها دون غيرها ولا ي�شلح 
الاعترا�س على الراأي الم�شتنتج منها ما دام �شائغًا مقبوًلا يوافق 
العقل  والمنطق  ال�شليم  ،  واإلى  جانب  الدور  الاأ�شلي  للقرائن 
باعتبارها دليل اإثبات قائم بذاته فاإن لها دورًا تكميليًا ؛حيث 
اإنها ُتعين القا�شي على رقابة الاأدلة الاأخرى وتدعم اقتناعه بها 
فاإذا ا�شتمع القا�شي ل�شهادة وراوده ال�شك فيها اأي في �شدقها 
ثم  تبين  له  اأن  القرائن  المتوفرة  في  الدعوى  تدعمها  عندها 
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�شبيل الحزم واليقين ويمكن اأن ت�شتند اإليها الاإدانة اأما ال�شك 
فهو  ا�شتنتاج  على  �شبيل  الاإمكان  ولا  تبنى  عليه  الاإدانة  لاأنها 
لي�شت  دليًلا  ولا  ي�شح  للقا�شي  ا�شتعمالها  كدليل  لاأن  ال�شك 
في قمة  القرينة يف�شر لم�شلحة المتهم كمبداأ ي�شاند الاأ�شل في 
المتهم البراءة.
وعليه  فاإن  محا�شر  جمع  الا�شتدلالات  التي  تقدم  �شورها 
الر�شمية  في  الدعاوى  المدنية  مثًلا  لا  تعدو  اأن  تكون  م�شتندًا 
من م�شتندات  الدعوى  ، ومن حق المحكمة  اأن  ت�شتخل�س مما 
ت�شمنته من  ا�شتجوابات ومعاينات مجرد قرينة  ت�شتهدى  بها 
للتو�شل  اإلى  وجه  الحق  في  الدعوى  المعرو�شة  عليها  فلها  اأن 
تاأخذ بها ولها األا تاأخذ، ولها اأن تنتقى جزءًا منها دون اأن يكون 
لها تاأثير عليها في ق�شائها.
ومعلوم  اأن  جمهور  فقهاء  ال�شريعة  الاإ�شلامية  اتجهوا  اإلى  اأنه 
يجوز  الاعتماد  على  القرائن  واعتبارها  اأحد  طرق  الاإثبات 
ال�شرعية  .  وذهب  اإلى  ذلك  المالكية،  واعتمدوا  من  قرائن 
الاأحوال ما يفيد العلم ال�شروري فالاأول كمن يمر على دار قد 
علا فيها النعي و خم�شت فيها الخدود وحلقت ال�شعور و�شلقت 
الاأ�شوات  وخرقت  الجيوب  ونادوا  على  �شاحب  الدار  بالثبور 
فيعلم اأنه قد مات.
واأما الثاني ومنها ما يحتمل الترديد كدموع الاأيتام على اأبواب 
الحكام قال الله تعالى مخبرا عن اإخوة يو�شف :وجاءوا اأباهم 
ع�شاء يبكون، وهم الكاذبون، وجاءوا على قمي�شه بدم كذب، 
ومع  هذا  فاإنها  قرائن  ي�شتدل  بها  في  الغالب  وتنبني  عليها 
ال�شهادة بناء على ظاهر الحال وغالبه .
وفيما  يتعلق  بالقرينة  القانونية  فاإنها  لا  تعني  اإلا  من  تقررت 
لتوفير  م�شلحته  ال�شخ�شية  في  الدعوى،على  انه  يجوز  نق�س 
هذه  القرينة  بالدليل  العك�شي  ما  لم  يوجد  ن�س  يق�شى  بغير 
ذلك.اأما  عن  القرائن  الق�شائية  فلها  حجيتها  ح�شب  تقدير 
القا�شي  لواقع الحال  فيما يجوز  الاإثبات  فيه  ب�شهادة  ال�شهود 
aيÎ∑ لتقدير القا�ص» ا�صتنباط كل قرينه ⁄ يقررgا القاfون 
ولا يجوز الاإثبات بهذه القرائن اإلا في الاأحوال التي يجوز فيها 
الاإثبات ب�شهادة ال�شهود.
وهناك  عدة  اأدلة  من  القراآن  ومن  ال�شنة  كذلك  توؤكد  جواز 
العمل بالقرائن:
فمن  القراآن  نجد  قول  الله  تعالى  في  ق�شة  يو�شف  }َو  َجاآءوا 
َعَلى َقِمي�شِ ِه ِبَدٍم َكِذٍب َقاَل َبْل �َشوَّ َلْت َلُكْم اأَنُف�ُشُكْم اأَْمرًا َف�شَ ْبرٌ 
َجِميٌل َواّللهُ اْلم�ُْشَتَعاُن َعَلى َما َت�شِ ُفوَن | ( يو�شف، 81)
